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摘要: 　首先对我国 1985 年至 2000 年的人口产业结构、环境污染、经济总量及产业结构进行量化分析
研究, 揭示了我国人口产业结构及其与环境污染之间的变迁模式; 其次, 通过对西方发达五国人均 GD P
在 5000- 10000 美元时期的人口产业结构及其与环境污染之间的数量关系进行了聚类分析, 并提炼出
21 世纪初期 (2001- 2020)中国人口产业结构、环境污染与经济发展的仿真关联模式Λ
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1　引言




峻的挑战Λ目前, 有五种力量决定着中国的环境态势: 1)中国工业化进程; 2)中国非常脆弱的人口2资源2环





的Λ 我国未来 20 年的环境形势与经济总量发展趋势如何, 以何种模式发展才能确保可持续发展, 使人口、
环境、经济协调发展[2 ]Λ
鉴于此, 本文从大量的描述环境污染、人口产业结构和经济发展的统计数据着手, 对我国自 1985 年以
来的人口态势、环境态势、经济结构进行分析, 并对西方五国 (意大利、日本、法国、英国、加拿大) 在人均
GD P 在 5000 至 10000 美元时期的人口产业结构、产业结构、人均CO 2 等数据进行聚类分析, 与我国发展
状况相比较, 提炼出我国在 21 世纪初期 (2001- 2020)的发展目标模式Λ
2　中国的人口态势
新中国成立后, 我国人口经历了 50 年代和 60 年代迅速增长时期, 全国人口从 1949 年的 5. 4 亿猛增
到 1972 年底的 8. 7 亿, 平均增长率为 2. 09% Λ 20 世纪 70 年代以后, 我国开始实行计划生育政策, 经历了
从高出生率、高死亡率向低出生率、低死亡率的人口过渡阶段Λ1989 年我国人口数已达到 11 亿, 1995 年人
口数突破了 12 亿, 2000 年我国人口总数已达到 12. 6583 亿Λ 在未来的几十年内, 中国的人口仍呈增长的
趋势Λ 据预测在 2020 年- 2030 年左右达到 15 亿, 而后将进入稳定期[1 ]Λ
现阶段我国人口产业结构具有以下基本特点:
20 世纪 80 年代以来, 随着经济的繁荣, 现代的发展, 农村的大量剩余劳动力涌入城市, 使城市人口迅
速增加Λ 从统计数据分析, 1985 年我国从事第一产业人口占总从业人口的 62. 42% , 约为 3. 113 亿; 到
2000 年占 52% , 为 3. 5576 亿人口; 见图 1 [3 ]和图 2Λ 从图 1 中可发现, 第二、三产业的人口在迅速增加, 其
中从事第三产业的人口增长速度比第二产业更快, 在 1994 年以前, 从事第二产业的人口大于第三产业, 而
在 1994 年以后, 从事第三产业的人口超过第二产业, 并以大于第二产业的增长率在增加Λ
图 1　各产业人口数量图
图 2　各产业人口比重图
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3　中国的环境态势
　　自 20 世纪 70 年代开始环境监测以来, 就整体而言, 中国的环境状态一直处于恶化过程Λ 虽然在这期
间, 特别是 90 年代以来, 也出现了一些局部的改善, 但是这些来之不易的环境生态改善大都局限于局部地
区或某些特定领域Λ 我国的工业化与城市化进程在加快, 经济在飞速发展, 但随之也给环境带来了沉重的
负担[2, 4, 5 ]Λ
1) 中国的水污染程度是世界上最严重的国家之一, 且仍在恶化Λ
中国主要流域和湖泊的水质, 只有 26. 9% 的断面可供人体接触或做饮用水源; 已有 37. 7% 的工农业
用水均不能使用, 失去可利用的价值Λ从统计的工业废水指标数据来看, 我国工业废水排放量从 1989 年开




变化, 但增加的趋势依然是明显的Λ以下以工业废气排放量、人均CO 2 排放量为主分析我国的大气污染现




压力Λ 在 2000 年时我国所汇总统计的工业废气排放量为 138145 亿标立方米, 而在 1985 年时总排放量为
73970 亿标立方米, 还不包括部分没有统计在内的企业Λ 在短短 15 年里仅工业废气排放就增加了将近一
番Λ
另外, 我们从CO 2 排放量来看看我国的环境形势Λ图 4 中显示了我国历年CO 2 排放量的变化形势, 从
1985 年开始, 随着我国经济建设的不断发展, 各种燃料的大量使用, 使我国的CO 2 排放量呈直线上升在十
几年之内增长了近 2 倍, 对大气质量的影响也是一个重要的因素Λ
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图 5　CO 2 排放量变化图[7 ]
3) 工业固体废物污染现状
从图 6 分析, 自 80 年代初开始, 由于经济的快速增长, 工业固体废弃物的产生量持续快速增加, 但进
入 90 年代以来, 到 1997 年其增长速度趋于缓慢, 1990 年为 57979 万吨, 1997 年为 65750 万吨, 平均增长
率为 1. 6% Λ 1998 至 2000 年统计的固体废弃物产生量有较大增幅, 主要是因为汇总的工业数有较大的增
加, 从全国总的情况来看, 增长的速度还是趋于缓慢的Λ但从其在自然界积累的总量看, 工业固体废弃物仍
然给周围环境带来了相当大的压力Λ固体废弃物所占土地面积每年都在上升, 1992 年为 54233 万平方米,





设X 1, X 2, X 3 分别表示从事第一产业人口占总就业人口的比重、从事第二产业人口占总就业人口的
比重、从事第三产业人口占总就业人口的比重;
Y 1, Y 2, Y 3 , 分别表示第一产业经济总值占全国 GD P 总值的比重、第二产业经济总值占全国 GD P 总
值的比重、第三产业经济总值占全国 GD P 总值的比重Λ
Z 1, Z 2, Z 3 分别表示第一产业经济生产总值、第二产业经济生产总值和第三产业经济生产总值; W 1 表
示人均废水排放量, W 2 表示人均CO 2 排放量, W 3 表示人均 SO 2 排放量, W 4 表示人均工业固体废物产生
量, W 5 表示全国人均工业废气排放量①Λ
根据所收集的数据, 利用 SPSS11. 0 软件包对数据进行综合分析处理, 建立以下数学模型, 其中各表
显示了各回归模型的显著值、膨胀因子等参数Λ
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B T S IG V IF
常量 88. 266 7. 931 0. 000
二产人口比重 - 2. 001 0. 411 0. 000 1. 092
三产经济比重 - 0. 738 0. 298 0. 028 1. 092
具体模型为:





B T S IG V IF
常量 88. 391 13. 096 0. 000
二产经济比重 - 0. 850 - 4. 640 0. 000 1. 037
三产经济比重 - 0. 864 - 8. 894 0. 000 1. 037
具体模型为:
W 1 = 86. 391 - 0. 8503 Y 3 - 0. 8643 Y 2 (2)
　　根据统计的数据来分析, 人均废水排放量是呈下降趋势Λ 而从以上的两个模型中我们也可看出, 人均
废水排放量与人口产业结构的变化和经济结构的变化有一定关系Λ 分析模型 (1) , 二产人口比重每上升 1
个百分点, 人均废水排放量将减少 2. 001 吨, 第三产业经济比重每上升 1 个百分点, 人均废水排放量将减
少 0. 738 吨; 从模型 (2) 中可得出, 就经济结构对人均废水排放量的关系而言, 二、三产经济比重的增加对
目标值W 1 的影响大致相当, 二产经济比重的变化量对人均废水排放量的贡献稍大于三产经济比重的贡
献Λ 二产经济比重每增加一个百分点, 目标值将减少 0. 864 吨, 而三产经济比重为 0. 850Λ 但从 1985 年至
2000 年的 16 年中, 二产经济比重增加了 7. 8 个百分点, 三产经济比重增加了 4. 7 个百分点, 所以第二产
业的发展对人均废水产生量的变化起着更大的作用Λ
4. 2　人均CO 2 排放量与人口产业结构、经济结构的数学模型




B T S IG V IF
常量 - 3. 631 - 5. 621 0. 000
二产人口比重 0. 136 2. 156 0. 050 5. 244
二产经济比重 0. 065 2. 685 0. 019 5. 244
具体模型为:
W 2 = - 3. 631 + 0. 136õ X 2 + 0. 0653 Y 2 (3)




B T S IG V IF
常量 - 3. 924 - 5. 413 0. 000
二产经济比重 0. 108 10. 072 0. 000 1. 037
三产经济比重 0. 045 2. 231 0. 044 1. 037
具体模型为:
W 2 = - 3. 924 + 0. 108õ Y 2 + 0. 045õ Y 3 (4)
　　人均CO 2 排放量总的趋势是增加的, 这与工业的不断发展, 燃料的大量利用, 交通工具的大量增多是
分不开的; 从模型 (3)中, 在人口产业结构的变化中, 二产人口每增加 1 个百分点, 人均CO 2 的排放量将增
加 0. 136 吨, 这对我国环境态势是非常不利的, 因为我国正处在工业发展的重要时期, 从事第二产业的人
口还会不断增多Λ 从西方发达国家来看, 从事第二产业人口比重都在 30% 左右, 而我国到 2000 年时只有
25% Λ
对模型 (4)进行分析, 第二产业经济总值所占的比重对人均CO 2 的变化量的贡献系数大于第三产业,




W 5 = - 17311. 4 + 686. 0173 X 2 + 332. 6793 Y 3 (5)





B T S IG V IF
常量 - 17311. 4 - 4. 348 0. 001
二产经济比重 686. 017 4. 662 0. 000 1. 092




686. 017, 即二产人口每增加 1 个百分




上文分析了, 二产人口每上升 1 个百分
点对第二产业有 1. 95% 的增长贡献Λ所







B T S IG
常量 353. 747 5. 968 0. 000
三产人口比重 8. 661 3. 206 0. 006
得到具体模型:





B T S IG
常量 183. 975 - 1. 162 0. 265
二产人口比重 32. 027 4. 585 0. 000
得到具体模型:
W 4 = - 183. 965 + 32. 0273 X 2 (7)
　　我们可以从模型 (6)、(7)中看出, 模型 (6)可分析得到, 从事第二产业的人口上升 1 个百分点, 人均固





发展模式Λ为此, 针对上述研究的特点, 我们对西方发达国家相应方面进行研究, 并建立西方加拿大、日本、
英国、法国、意大利五个发达国家关于人口产业结构、人均 GD P、产业结构、人均CO 2 排放量的指标体系,
收集 11 个指标数据, 对其进行相应的分析、研究, 以寻求适合我国未来发展的目标[7 ]Λ
其中, 这 11 个指标分别为: 人均CO 2 排放量 (吨)、人均 GD P (美元)、GD P 增长率 (% )、第一产业经济
比重 (% )、第二产业经济比重 (% )、第三产业经济比重 (% )、人口增长率、总就业人口数、第一产业就业人
口比重 (% )、第二产业就业人口的比重 (% )、第三产业就业人口的比重 (% ) [7, 9, 10 ]Λ
利用 SPSS11. 0 对收集的样本数据的人均 CO 2 排放量 (吨)、人均 GD P (美元)、第一产业经济比重
(% )、第二产业经济比重 (% )、第三产业经济比重 (% )、第一产业就业人口比重 (% )、第二产业就业人口比
重 (% )、第三产业就业人口比重 (% )等 8 个指标进行聚类分析, 将其聚为四类Λ
表 8 是对样本集聚类分析的结果Λ从表 8 中可看出, 西方发达国家中在人口的产业结构上与中国完全
不同, 表 8 的四个类中, 只有第二类的一产人口比重超过 10% , 其余三类的一产人口比重均低于 10% , 第
四类最低, 仅为 3% Λ 三产人口比重最高, 均超过 50% , 最高的第四类为 64% Λ
而我国目前阶段正好相反, 第一产业人口所占比重最高, 第三产业所比重最低, 就我国第五次人口普
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1 2 3 4
人均CO 2 (吨) 10. 40 9. 34 10. 94 12. 25
人均 GD P (美元) 5445. 00 6951. 11 8272. 31 9410. 00
第一产业经济比重 (% ) 4. 81 5. 02 4. 19 2. 74
第二产业经济比重 (% ) 42. 19 42. 28 39. 33 39. 41
第三产业经济比重 (% ) 49. 64 54. 95 56. 47 57. 86
第一产业人口比重 (% ) 9. 35 10. 20 7. 50 3. 39
第二产业人口比重 (% ) 35. 95 35. 79 33. 97 32. 43
第三产业人口比重 (% ) 54. 69 54. 01 58. 53 64. 19
从各产业经济所占的比重来看, 也存在明显的区别, 在发达国家中, 比重最大的是第三产业, 在所聚的
四个类中, 最低的第三产业比重为 49. 64% Λ最高为 57. 86% Λ第二产业经济所占比重居中, 随着经济的发
展, 其所占的比重在逐渐减少Λ 而在我国的经济产业结构中, 占最大比重的是第二产业, 2000 年时第二产
业所占比重是 50. 90% , 第三产业为 33. 20% , 第一产业为 15. 90% Λ 与西方五国的结构截然不同, 与所聚
的各类做为标准, 差距仍然很大Λ
6　我国可持续发展模式的分析研究
根据我国“三步走”发展战略, 在 21 世纪中叶, 我国要达到中等发达国家水平 (人均 GD P 美元在 5000
美元左右) , 因此假定我国在 2040 年经济发展的目标是达到人均 GD P5000 美元左右, 与西方五国聚类的
结果相比较, 发现第一样本集的第一类中人均 GD P 值与我们的目标较相符, 我们就以此类的人口产业结
构、经济结构和人均 GD P 指标值为我国 2040 年发展的目标Λ 利用 SPSS11. 0 软件包对我国 21 世纪初人
口产业结构发展、经济结构发展和人均 GD P 发展拟合出相应的模型曲线[7 ]Λ
6. 1　第一产业人口比重模型
我们以第一样本集所聚第一类的第一产业人口比重为我国 2040 年发展的目标, 利用 SPSS11. 0 做回
归分析, 从回归的各种曲线中, 上限值为 70 的LO G IST 曲线最符合发展的趋势, 回归曲线的 S IG 为
0. 000, F 值为 581. 17, 回归曲线如图 7, 图中, 时间轴从 1985 年开始, 即 1985 相对应于X 轴的 1, 1896 年
为 2, 以此类推, 直到 2040 年Λ
利用回归分析得到一个回归方程:
X 1 = 1ö(1ö70 + 0. 00193 1. 0749 t)
其中X 1 表示第一产业人口比重, t 表示相对的年份Λ 通过以上方程我们推出 2001 年至 2020 年的第一产
业人口比重 (见表 9).
表 9　2001 年至 2020 年第一产业人口比重预测表
年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
一产人口比重 48. 14 47. 04 45. 91 44. 76 43. 58 42. 38 41. 17 39. 94 38. 69 37. 44
年份 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
一产人口比重 36. 18 34. 91 33. 65 32. 39 31. 14 29. 89 28. 66 27. 45 26. 25 25. 08
6. 2　第二产业人口比重模型
同样, 以聚类所提得的第二产业人口为目标, 对二产人口比重做回归分析, 所得LO G IST 曲线如图
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10, 其目标值为 42. 19, 上限值为 50, 所得回归曲线方程的 S IG 为 0. 000, F 值为 448. 83Λ 模型方程为:
X 2 = 1ö(1ö50 + 0. 02943 0. 9772 t)
其中, X 2 表示第二产业人口比重, 通过以上模型计算出 2001 年至 2020 年第二产业人口比重如表 10.
表 10　2001 年至 2020 年二产人口比重预测表
年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
二产人口比重 25. 09 25. 37 25. 66 25. 95 26. 24 26. 52 26. 81 27. 10 27. 38 27. 67
年份 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
二产人口比重 27. 95 28. 24 28. 52 28. 80 29. 08 29. 36 29. 64 29. 92 30. 20 30. 47
图 7　一产人口比重 图 8　二产人口比重
6. 3　第三产业人口比重模型
同求第一、第二产业人口比重方法一样, 求得如下方程和LO G IST 曲线 (图 9) :
X 3 = 1ö(1ö65 + 0. 04813 0. 9506 t)
其中 F 值为 1315. 96, S IG 值为 0. 000, 曲线的上限值为 65Λ 求得 2001 年至 2020 年第三产业人口比重如
表 11Λ
表 11　2001 年至 2020 年三产人口比重预测表
年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
三产人口比重 28. 00 28. 81 29. 63 30. 44 31. 27 32. 09 32. 91 33. 73 34. 56 35. 37
年份 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
三产人口比重 36. 19 37. 00 37. 80 38. 60 39. 39 40. 17 40. 95 41. 71 42. 46 43. 20
6. 4　经济产业结构比重模型
利用上述相同的方法, 分析得到一、二、三产业经济结构的预测模型和曲线, 具体方程如下:
Y 1 = 29. 6034 - 0. 94433 t + 0. 00893 t2　 (F 值为 211. 48, S IG 值为 0. 000)
Y 2 = 40. 5743 - 0. 81233 t - 0. 01403 t2　 (F 值为 20. 60, S IG 值为 0. 000)
Y 3 = 29. 8223 - 0. 13203 t + 0. 00503 t2　 (F 值为 98. 99, S IG 值为 0. 000)
　　三个回归曲线均为二次曲线, 如图 10、图 11、图 12, 由方程计算所得的 2001 年到 2020 年三产比重如
表 12、13、14Λ
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表 12　2001 年至 2020 年第一产业经济比重预测表
年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
一产经济比重 16. 12 15. 48 14. 87 14. 27 13. 69 13. 13 12. 59 12. 06 11. 55 11. 06
年份 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
一产经济比重 10. 59 10. 13 9. 69 9. 28 8. 87 8. 49 8. 12 7. 78 7. 44 7. 13
图 9　三产人口比重 图 10　一产经济比重
表 13　2001 年至 2020 年二产经济比重预测表
年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
二产经济比重 50. 49 50. 82 51. 13 51. 40 51. 65 51. 87 52. 06 52. 22 52. 36 52. 46
年份 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
二产经济比重 52. 54 52. 59 52. 62 52. 61 52. 58 52. 52 52. 43 52. 31 52. 17 52. 00
表 14　2001 年至 2020 年第三产业比重预测表
年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
三产经济比重 33. 51 33. 82 34. 14 34. 46 34. 80 35. 15 35. 50 35. 87 36. 25 36. 63
年份 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
三产经济比重 37. 03 37. 44 37. 86 38. 28 38. 72 39. 17 39. 62 40. 09 40. 57 41. 05
6. 5　人均 GD P 的模型预测
与求人口产业结构的方法相同, 以所聚类的第一类的人均GD P 值做为我国 2040 年发展的目标, 上限
为 5700 美元, 做LO G IST 曲线 (如图 13) , 得如下回归方程Λ
Y 9 = 1ö(1ö5700 + 0. 00873 0. 8787 t)　 (F 值为 784. 69, S IG 值为 0. 000)
其中 Y 9 为人均 GD P 值Λ 利用以上方程求得 2001 年至 2040 年的人均 GD P 值, 见表 15Λ
表 15　2001 年至 2020 年人均 GD P 预测表
年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
人均 GD P (美元) 876. 37 976. 62 1085. 76 1203. 99 1331. 37 1467. 83 1613. 11 1766. 77 1928. 16 2096. 44
年份 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
人均 GD P (美元) 2270. 56 2449. 31 2631. 34 2815. 18 2999. 31 3182. 20 3362. 36 3538. 38 3709. 00 3873. 10
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图 11　二产经济比重 图 12　三产经济比重
7　环境子系统预测
通过上文所求得的人口产业结构指标值、经济结构指标值和人均GD P 值, 结合上文所拟合的环境子
系统与人口子系统、经济子系统的模型, 我们求得未来 20 年的环境污染指标值, 见表 16Λ
表 16　2001 年至 2020 年人均 GD P, 环境指标预测表
年度 人均 GD P (美元) 人均废水 ( t) 人均CO 2 ( t) 人均工业废气 (m 3) 人均工业固体废弃物 (kg)
2001 　　876. 37 　　　13. 79 　　　3. 00 　　10691. 86 　　607. 88
2002 976. 62 13. 12 3. 05 10893. 55 615. 87
2003 1085. 76 12. 45 3. 11 11089. 32 624. 06
2004 1203. 99 11. 79 3. 16 11280. 64 632. 22
2005 1331. 37 11. 12 3. 21 11466. 04 640. 45
2006 1467. 83 10. 46 3. 26 11642. 54 648. 49
2007 1613. 11 9. 81 3. 30 11817. 56 656. 68
2008 1766. 77 9. 16 3. 34 11983. 68 664. 88
2009 1928. 16 8. 52 3. 38 12147. 59 672. 95
2010 2096. 44 7. 88 3. 42 12299. 63 680. 67
2011 2270. 56 7. 25 3. 45 12453. 17 689. 14
2012 2449. 31 6. 61 3. 49 12597. 80 697. 29
2013 2631. 34 5. 99 3. 52 12736. 51 705. 24
2014 2815. 18 5. 38 3. 55 12867. 07 713. 19
2015 2999. 31 4. 76 3. 57 12995. 4 721. 09
2016 3182. 20 4. 14 3. 60 13118. 55 728. 96
2017 3362. 36 3. 55 3. 62 13236. 51 736. 82
2018 3538. 38 2. 95 3. 63 13345. 58 744. 59
2019 3709. 00 2. 35 3. 65 13452. 43 752. 32
2020 3873. 10 1. 77 3. 67 13550. 38 759. 85
　注: 表 16 中, 人均废水值是由模型 (1)、(2)两方程求得的结果后求和平均所得; 人均 CO 2 排放量由模型 (3)、(4) 求得的结
果求和平均所得; 人均工业废气由模型 (5) ; 人均工业固体产生量由模型 (6)、(7)两方程求得的结果后求和平均所得Λ
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图 13　全国人均 GD P
8　结论
本文得出的结论如下:
1) 仿真分析表明, 未来 20 年里, 我国的第一产业人
口比重将加快下降速度, 到 2010 年, 将降到 37. 44% 左
右, 2020 年更会降至 25. 28% ; 而第二、第三产业人口比
重将持续增长, 其中第三产业人口比重增长速度将大于
第二产业人口比重, 到 2020 年, 我国的第二产业人口比
重仅占 30. 47% ; 第三产业人口将占 43. 23% , 为从业人
员比重之最大的产业Λ
2) 我国的人均 GD P 将随着我国经济的快速发展而
快速增加, 预计在 2010 年我国人均GD P 将比 2001 年翻
一番, 达到 1903. 55 美元, 在 2020 时将为 3396. 03 美元,
是 2010 年的 1. 78 倍Λ
3. 对经济结构发展的预测表明, 第一产业所占的比
重仍旧会下降, 到 2010 年下降为 11. 06% , 到 2020 年为
7. 13% ; 第二产业仍将持续稳步地发展, 而在未来二十
年内仍然占全国经济总量的主导地位Λ 在 2013 年左右达到最大值为 52. 61% , 而后随着第三产业的迅猛
发展, 其比重将逐渐呈现下降趋势; 第三产业随着工业基础的壮大、科学技术的发展, 其发展速度也将逐渐




5) 废气排放在未来的 20 年内仍将不断地增加, 对环境的压力不容忽视Λ其中人均CO 2 排放量的增加
速度不大, 到 2020 年时人均值 3. 68 吨, 增加了 0. 68 吨Λ虽然我国人均量与西方五国聚类所得的人均CO 2
排放量 9. 37 吨相比, 小得很多Λ 但这并不意味着CO 2 的排放量对我国环境的影响不严重, 因为在我国庞
大的人口基数下, 人均值为 3. 68 吨的CO 2 的, 其总量是相当大的, 是不容忽视的Λ
6) 工业固体废弃物的产生量也会随着第二产业、第三产业的迅速增长而缓慢增长, 在 2010 年时我国
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